Proslov by unknown
Prošla je god. 1953. i s time tri godine izlaženja lista. Uredništvo 
lista »Mljekarstvo« nastojalo je da u prošloj godini donese članke, 
koji će hiti od koristi za stručnjake i radnike u mljekarskim pogo­
nima, za proizvođače mlijeka kao i za sve one, koji su interesirani za 
unapređenje mljekarstva. Da li je i koliko u tome uspjelo, najbolje 
će prosuditi naši čitaoci. 
I u prošloj godini suradnja ü listu nije bila tako plodna, kako 
hi bilo potrebno^ List je trebao da se što više približi praksi i pruži 
pomoć u rješavanju svakodnevnih zadataka u mljekarskim pogonima 
i upozna ih s tekovinama nauke, koja se može primijeniti u praksi, 
a proizvođače mlijeka uputi u sve, što utječe na povećanje proiz­
vodnje mlijeka i poboljšanje njegove kvalitete. 
Da U će list »Mljekarstvo« u god. 1954. uspjeti u svom dosada­
šnjem nastojanju, da pruži čitaocima lista sve što se od njega traži, 
zavisit će u prvom redu o njegovim suradnicima. 
• Radi toga treba da u budućoj godini suradnja u listu bude što 
obilnija, jer kakova suradnja u listu, takova će hiti i kvaliteta lista. 
Svim dosadašnjim suradnicima Uredništvo lista »Mljekarstvo« 
zahvaljuje i očekuje da će u god. 1954. ta suradnja hiti još bolja i da 
će se povećati njegov broj. 
Tom prilikom Uredništvo lista »Mljekarstvo« želi svim svojim 
čitaocima i suradnicima 
Spretnu / lovu aocluiu 1954. i ! 
